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Resolución número 1.388/73 por la que se nombra Jefe
de la Sección de Marinería de la DIRDO al Capitán
de Navío don José Mollá Maestre.—Página 2.171.
Resolución número 1.387/73 por la que se dispone embar
que en la fragata "Cataluña" el Teniente de Navío
don Antonio Carmona Mendoza.—Página 2.171.
Resolución número 1.390/73 por la que se nombra Jefe
del Taller dé Misiles de La Grafía al Capitán de Cor
beta Ingeniero don Antonio Varela Novo. Pági
na 2.171.
Resolución número 1.393/73 por la que se confirma en el
buque-escuela "Juan Sebastián de Elcano" al Capitán
Médico don Enrique Acción Borrallo.—Página 2.171.
Resolución número 1.391/73 por la que se dispone pasen
a ocupar los 'destinos que se indican los Tenientes Mé
dicos que se citan.—Página 2.171.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.
Resolución número 1.392/73 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Tenientes Mé
dicos de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sa
nidad que se reseñan.—Páginas 2.171 y 2.172.
Resolución número 1.394/73 por la que se dispone pase
destinado al TEAR el Teniente Médico de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad don Guillermo
González Martín. Página 2.172.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 224/73 por la que se nombra Profesor
del CIANFIE al Teniente de Navío don Eugenio Va
lero Lazaga.—Página 2.172.
Cursos.
Resolución número 225/73 por la que se modifica la Re




O. M. número 529/73 (D) por la que se promueve al em
pleo que se cita a los Oficiales de la Escala de Com
plemento de Infantería de Marina que se expresan.—
Página 2.172.
Nombramientos .17 destinos.
Resolución delegada número 972/73 por la que se nombra
para los empleos que se citan y se asignan los destinos
que se expresan al personal que se reseña.—Pági
nas 2.172 y 2.173.
MILICIAS NAVALES
Nombramientos y destinos.
Resolución delegada número 968/73 por la que se nombra
Alféreces de Fragata Provisionales de la MNU del
Cuerpo General, asignándoles los destinos que se indi
can, al personal que se relaciona.—Página 2.173.
Resolución delegada número 969/73 por la que se nom
bra Alféreces de Fragata Ingenieros Provisionales de
la MNU del Cuerpo de Ingenieros (Rama de Navales),
asignándoles los destinos que se expresan, al personal
que se menciona.—Página 2.173.
Número 173. Jueves, 2 de agosto de 1973
Resolución delegada número 971/73 por la que se nom
bra Alféreces Provisionales de la MNU del Cuerpo de
Infantería de Marina, asignándoles los destinos que se
indican, al personal que se cita.—Página 2.174.
Resolución número 970/73 por la que se nombra Alfére
ces Médicos Provisionales de la MNU del Cuerpo de
Sanidad, asignándoles los destinos que se mencionan,
al personal que se cita.—Página 2.174.
Nombramientos y prácticas.
Resolución delegada número 973/73 por la que se pro
mueve a los empleos que se expresan a los Cabos pri
meros de la Sección de Milicias Navales que se rela
cionan.—Páginas 2.174 y 2.175.-
Resolución delegada número 974/73 por la que se promue
ve a los empleos que se mencionan a los Cabos prime
ros de la 'Sección de Milicias Navales que se expresan.
Página 2.175.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Convocatorias.
Resolución número 226/73 por la que se convoca concur
so entre personal del Cuerpo de Suboficiales para efec
,_




Resolución delegada número 965/73 por la que se dispo
ne cause baja en el curso que se cita el Subteniente
Sanitario don Rodrigo Carlos Andrada Pacheco.—b.
gina 2.178.
MARINERIA
Admisión de personal para el Voluntariado Normal.
Resolución número 227/73 por la _que se admite para rea
lizar las( pruebas de selección y clasificación al perso
nal que se relaciona.—Páginas 2.178 a 2.180.
Cursos.
Resolución delegada número 966/73 por la que se dispone
cause baja en el curso que se indica el Cabo primer
Especialista Artillero Luciano Bellido de Dios.—Pági.
na 2.180.
UNIDAD ADMINISTRATWA
DE INFANTERIA DE MAkA
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.
Resolución número 967/73 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se citan los Tenientes de la Es.
cala de Complemento de Infantería de Marina que se
mencionan.—Página 2.180.
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Resolución núm. 1.388/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Sección de Marinería de la Dirección de Reclutamien
to y Dotaciones al Capitán de Navío (A) don José
Mollá Maestre, que deberá cesar como Secretario
de dicha Dirección cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIO_NES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.387/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (A) don Antonio Carmona Mendoza
embarque en la fragata Cataluña, debiendo cesar en
su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de julio de 197.3.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.390/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
Taller de Misiles de La Graria al Capitán de Corbeta
Ingeniero (TAN) don Antonio Varela Novo, cesan
do en sus acivales destinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 30 ¿le julio de 1973.
EL DIRECTOR








Resolución núm. 1.393/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma en el bu
que-escuela Juan Sebastián de :lamo al Capitán Mé
dico don Enrique Acción Borrallo.—Voluntario.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.391/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes Médicos del Cuerpo de Sanidad de la Armada
relacionados a continuación pasen a los destinos que
se indican, cesando en la Escuela Naval Militar, de
biendo efectuar su presentación en los destinos con
feridos el día 20 de agosto próximo :
Don José Manuel Velasco Negueruela.—Hospital
de Marina de San Carlos.
Don Manuel Nicolás Marina.—Hospital de Ma
rina de Cartagena.
Don Roberto Jiménez Fernández.—Hospital de
Marina de El Ferr61 del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.392/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes Médicos de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad de la Armada relacionados a con
tinuación pasen a los destinos que se indican, cesando
en la Escuela Naval Militar, debiendo efectuar su
presentación en los destinos conferidos el, día 17 de
agosto próximo:
Don José A. Pazos Riveiro.—Hospital de Marina
de El Ferrol del Caudillo.
Don José del Carmelo Vilches Troya.—TEAR.
Don Luis A. González Sáez.—Hospital de Marina
de El Ferrol del Caudillo.
Don Francisco J. Juega Puig. Hospital de Mari
na de Cartagena.
Don Manuel González Sánchez.—Destacamento
Naval de Palma de Mallorca.
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Don Carlos C. Luzardo Rosario.--Transporte de
guerra Almirante Lobo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.394/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Médico de la Escala de Complemento don Gui
llermo González Martín pase destinado al TEAR,
cesando en el Destacamento Naval de Palma de Ma
llorca.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 224/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor del CIANHE
al Teniente de Navío (Er) don Eugenio Valero La
zaga a partir del día 1 del actual, en relevo del Ca
pitán de Corbeta don Antonio López-Cerón y Fer
nández de Alarcón.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 225/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica el punto 7.3 de la Re
solución número 146/71, de la Dirección de Ense
ñanza Naval, de fecha 23 de junio de 1971 (D. O. nú
Página 2.172.
UVI
mero 143), en el sentido de que la segunda fase del
curso de la Especialidad de Análisis Clínicos y Anatomía Patológica. que viene realizando el Capitán Médico don Ramón Morera Pascual, se lleve a cabo enel Hospital Clínico de la Facultad de Medicina deCádiz.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 529/73 (D).---Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el período de cua
tro meses de prácticas, que previene la Orden Mi
nisterial número 3.656/63 (D. O. núm. 187) (artícu
los 13 y 31), se promueve al empleo que se expresa,
con antigüedad de 1 de julio de 1973, a los Alféreces.
Alumnosprovisionales de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina que se relacionan
seguidamente:
Alféreces de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Don Angel I. Menéndez Rexach.
Don Gustavo Villapalos Salas.
Don José A. Pérez-Núñez Castillo.
Don Pedro J. Román Núñez.
Madrid, 24 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución delegada núm. 972/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. De acuerdo
con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento Pro
visional de las Escalas de Complemento de la Arma
da, se nombra para los empleos y se asignan los des
tinos que se indican a los siguientes :
Alférez de Fragata Ingeniero Eventual de la ES
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de h
Armada (Rama de Armas Navales).
Don Miguel Angel Rodríguez García.—Inspección
de Construcciones y Obras del Arsenal de Cartagena.
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Alférez Médico Eventual de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Don Gonzalo Sánchez del Cura.—Policlínica Na
val "Nuestra Señora del Carmen.—Madrid.
2. Los relacionados se incorporarán a sus destinos
el día 17 de agosto próximo para completar los die
ciocho meses de servicio previstos en el apartado 7.6.
de la Orden Ministerial número 285 de 1972 (D)
(D. O. núm. 119).
3. Las Jefaturas Locales a que pertenecen gestio
narán y remitirán a los interesados los pasaportes con
la debida anticipación para que puedan incorporarse
a sus destinos en la fecha indicada.
4. Los informes de este personal serán rendidos
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del Re
glamento Provisional de la Escala de Complemento
de la Armada, considerándose a estos efectos como Es
cuela de la IMECAR la Escuela Naval Militar.
Madrid, 28 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución delegada núm. 968/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso para el que
fueron nombrados por Resolución delegada número
1.711/72 de la Jefatura del Departamento de Per
sonal (D. O. núm. 296) y de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 213/71
(D. O. núm. 75), se nombra Alféreces de Fragata
Provisionales de la MNU del Cuerpo General dé
la Armada, con antigüedad de 16 de julio de 1973,
asignándoles los destinos que al frente de cada uno se
indican, a los siguientes :
Don Eduardo M. Rodríguez González.—Buque de
desembarco L-13 Conde de Venadito.
Don Manuel L. Sánchez Collado.—Crucero Cana
rias.
Don Fernando Tejero Zumeta.—Buque de desembarco L-12 Martín Alvarez.
Don Francisco Pérez Puerto.—Buque de desembar
co L. S. M.-1.
Don Alberto Vilches Collado.-31.a Escuadrilla de
Fragatas Rápidas.
Don Hilario Rubio Lara.—Transporte de ataqueGalicia.
2. Los anteriormente relacionados se incorporarána sus destinos respectivos el día 17 de agosto de 1973Para cumplir el período de servicio previsto en elapartado 4 de la Orden Ministerial número 213/71(D. O. núm. 75).
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3. Las Jefaturas Locales a que pertenecen gestio
narán y remitirán a los interesados los pasaportes con
la debida anticipación para que puedan incorporarse
a sus destinos en la fecha indicada.
4. Los informes de este personal serán rendidos al
terminar el período de seis meses de prácticas previsto
en el apartado 8 de la Orden Ministerial número 213
de 1971 (D. O. núm. 75), utilizando los impresos del
modelo, Anexo V, del Reglamento Provisional de las
Escalas de Complemento de la Amada, remitiéndolos
directamente a la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 28 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 969/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso para el que fue
ron nombrados por Resolución delegada número 1.711
de 1972 de la Jefatura del Departamento de Persona
(D. O. núm. 296) y de acuerdo con lo dispuesto enla Orden Ministerial número 522/71 (D. O. núme
ro 163), se nombra Alféreces de Fragata Ingenieros
Provisionales de la MNU del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada (Rama de Navales), con antigüedad de
16 de julio de 1973, asignándoles los destinos que al
frente de cada uno se indican, a los siguientes :
Don José L. Meseguer Zapata. — Inspección de
Construcciones y Obras del Arsenal de Cartagena.
Don José A. Navarro Acacio.—Dirección de Cons
trucciones Navales Militares.
2. Los anteriormente relacionados se incorporarán
a sus destinos respectivos el día 17 de agosto de 1973
para cumplir el período de servicio previsto en el ar
culo 3.° de la Orden Ministerial número 5.176/65
(D. O. núm. 293).
3. Las Jefaturas Locales a que pertenecen gestio
narán y remitirán a los interesados los pasaportes con
la debida anticipación para que puedan incorporarse
a sus destinos en la fecha indicada.
4. Los informes de este personal serán rendidos
al terminar el período de seis meses de prácticas previsto en el apartado 8 de la Orden Ministerial núme
ro 213/71 (D. O. núm. 75), utilizando los impresosdel modelo, Anexo V, del Reglamento Provisional de
las Escalas de Complemento de la Armada, remitién
dolos directamente a la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 28 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y PeñaExcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución delegada núm. 971/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso para el que fue
ron nombrados por Resolución delegada número 1.711
de 1972 de la Jefatura del Departamento de Perso
nal (D. O. núm. 296) y de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 522/71 (D. O. nú
mero 163), se nombra Alféreces Provisionales de la
MNI: del Cuerpo de Infantería de Marina, con anti
güedad de 16 de julio de 1973, asignándoles los des
tinos que al frente de cada uno se 'indican, a los si
guientes :
Don Fernando Altolaguirre Obrero.—Tercio Sur.
Don Carlos A. González Fernández.—Tercio Norte.
2. Los anteriormente relacionados se incorporarán
a sus destinos respectivos el día 17 de agosto de 1973
para cumplir el período de servicio previsto en el ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial número 5.700/68
(D. O. núm. 288) y 4.° de la Orden Ministerial nú
mero 213/71 (D. O. núm. 75).
3. Las Jefaturas Locales a que pertenecen gestio
narán y remitirán a los interesados los pasaportes con
la debida anticipación para que puedan incorporarse
a sus destinos en la fecha indicada.
4. Los informes de este personal serán rendidos
al terminar el período de seis meses de prácticas pre
visto en el apartado 8 de la Orden Ministerial núme
•o 213/71 (D. 0. núm. 75), utilizando los impresos
del modelo, Anexo V, del Reglamento Provisional de
las Escalas de Complemento de la Armada, remitién
dolos directamente a la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 28 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
eres. ...
Resolución delegada núm. 970/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso para el que
fueron nombrados por Resolución delegada núme
ro 1.711/72 de la Jefatura del Departamento de Per
sonal (D. O. núm. 296) y de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 213/71 (D. O. nú
mero 75), se nombra Alféreces Médicos Provisionales
de la MNU del Cuerpo de Sanidad de la Armada
(Sección de Medicina), con antigüedad de 16 de julio
de 1973, asignándoles los destinos que al frente de
cada uno se indican, a los siguientes :
Don Jesús P. Díaz-Sarabia Díaz.—Escuela Naval
Militar.
Don Santiago Mini Bello.—Escuela Naval Militar.
2. Los anteriormente relacionados se incorporarán
a sus destinos respectivos el día 17 de agosto de 1973
para cumplir el período de servicio previsto en el
Página 2.174.
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Iapartado 4 de la Orden Ministerial número 213/71
(D. O. núm. 75).
3. Las Jefaturas Locales a que pertenecen gestjo,
narán y remitirán a los interesados los pasaportes con
la debida anticipación para que puedan 'incorporarse
a sus destinos en la fecha indicada.
4. Los informes de este personal serán rendidos
al terminar el período de seis meses de prácticas pre.
visto en el apartado 8 de la Orden Ministerial núme
ro 213/71 (D. O. núm. 75), utilizando los impresos
del modelo, Anexo V, del Reglamento Provisional de
las Escalas de Complemento de la Armada, remitién
dolos directamente a la Dirección de Enseñanza Naval,
Madrid, 28 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 973/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por reunir
las condiciones que establece la Orden Ministerial nú
mero 3.656/63 (D. O. núm. 187), se promueve a los
empleos que se indican a los Cabos primeros de la Sec
ción de Milicias Navales que a continuación se rela
cionan y se les asignan los destinos que al frente de
cada uno se expresan :
Alféreces de Fragata-Alumnos Provisionales de la
Escala de Complemento del Cuerpo General:
Don Luis Javier Baque Calvo.—Transporte de ata
que Aragón.
Don Hernando Jesús Espinosa de los Monteros Ba
negas.—Crucero Canarias.
Don Juan Azqueta Churruca.—Transporte de ata
que Aragón.
Don José Luis Caballero Cortés.—Crucero Cana
rias.
Don Andrés Casas Vicente.—Transporte de ataque
Galicia.
Don Juan Angel Brage Vizoso.—Transporte de ata
que Galicia.
Don Miguel Angel Tárrega Lloret.-31.a Escuadri
lla de Fragatas Rápidas.
' Alféreces-Alumnos Provisionales de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Máquinas :
Don Francisco Martínez de Castro. Destructor
antisubmarino Lepanto.
Don Juan Antonio Casanova de San Simón.—Cru
cero Canarias.
Don Miguel Angel Sánchez Sastre.—Destructor
antisubmarino Alcalá Galiano.
Don Antonio Ramiro Fernández Valcarce.—Cruce
ro Canarias.
Don Rafael Boeta García.—Transporte de ataque
Galicia.
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Don Román Luis Irigoyen Oyarzábal.—Transporte
de ataque Galicia.
Dou Aurelio Gómez Yáñez.—Transporte de ataque
Aragón.
Don Casimir° José Ortega de Velasco. Crucero
Canarias.
Don Antonio Medialdea Casas. Transporte de
ataque Aragón.
Alférez-Alumno Provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medi
cina):
Don Juan Carlos Sanz-Ramos Cruz.—Policlínica
Naval "'Nuestra Señora del Carmen". Madrid.
2. Los anteriormente relacionados se presentarán
en su destino el día 16 de agosto próximo para efec
tuar el período de prácticas de cuatro meses previsto
en la citada Orden Ministerial.
3 Al terminar el período de prácticas el Jefe de
la Unidad rendirá un informe de cada uno de los
destinados en ella, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3.° del artículo 39 del Reglamento Provisio
nal de las Escalas de Complemento de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial número 707/72 (D. O. nú
mero 291) y se remitirán directamente a la Dirección
de Enseñanza Naval.
Madri(l, 28 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
xemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 974/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por reunir
las condiciones que establece la Orden Ministerial nú
mero 3.656/63 D. O. núm. 187), se promueve a los
empleos que se indican los Cabos primeros de la Sec
ción de Milicias Navales que a continuación se rela
cionan y se les asignan los destinos que al frente de
cada uno se expresan :
Sargentos Torpedistas-Alumnos Provisionales de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales :
Don Fernando Gil González—Buque de desembarco
L-l1 Velasco.
Don Manuel Saavedra Francisco.—Buque de des
embarco L-12 Martín Alvarez.
Don Juan José Perdomo González.—Buque de des
embarco L-1'3 Conde del Venadito.
Sargentos Electricistas-Alumnos Provisionales de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales :
Don Alfonso Gómez. Martínez.—Crucero Canarias.
Don Francisco Rafael Palma Franquelo. Trans
porte de ataque Aragón.
Sargento Mecánico-Alumno Provisional de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales :
Don Juan Manuel de la Flor Ariza.—Transporte
de ataque Galicia.
2. Los anteriormente relacionados se presentarán
en su destino el día 16 de agosto próximo para efec
tuar el período de prácticas de cuatro meses previsto
en la citada Orden Ministerial.
3. Al terminar el período de prácticas el Jefe de
la Unidad rendirá un informe de cada uno de los
destinados en ella, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3.° del artículo 39 del Reglamento Provisio
nal de las Escalas de Complemento de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial número 707/72 (D. O. nú
mero 291) y se remitirán directamente a la Dirección
de Enseñanza Naval.
Madrid, 28 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.
Resolución núm. 226/73, de la Dirección de En
fianza Naval. — 1. Se convoca concurso entre
personal del Cuerpo de Suboficiales para efectuar
los cursos de Transformación previstos en la Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252).
2. El número de plazas a cubrir en cada uno
de los Cuerpos que se indican es el que seguida
mente se expresa :














2.2. Cuerpo de Infantería
2.3. Cuerpo de Máquinas :
2.4. Cuerpo de Oficinas y
Especialidad de Escribientes.
de Marina : 20.
12.
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3. Condiciones de ingreso.
3.1. Las condiciones necesarias para poder concurrir a esta convocatoria son las que determinala 'Orden Ministerial número 3.781/66, de 23 de
agosto de 1966 (D. O. núm. 195), modificada porResolución del Departamento de Personal núme
ro -259/71 (D. O. núm. 54).
4. Las instancias al efecto, acompañadas de los
Informes Personales, cerrados al día, deberán te
ner entrada en el Registro General de este Minis
terio antes de las 14,00 horas del día 20 de octubre
próximo, por cuyo Registro serán cursadas a la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
la cual efectuará la selección por orden de anti
güedad y teniendo en cuenta el apartado 5 de esta
Resolución.
5. La Junta de Clasificación del Cuerpo deSuboficiales revisará las solicitudes, excluyendo alos que no reúnan las condiciones que fija el apartado 3.1 de la presente Resolución o tengan informes desfavorables, y remitirá relación de ad
mitidos a la Dirección de Enseñanza Naval.
6. Exámenes.
6.1. Los exámenes de selección se celebrarán
el día 21 de noviembre, de 9,00 a 13,00 horas, si
multáneamente, en las capitales de las Zonas Ma
rítimas y Jurisdicción Central de Marina por losTribunales examinadores que oportunamente se
designarán.
6.2. Los temas de los exámenes, idénticos paratodos los de la misma convocatoria, serán redacta
dos por un Tribunal calificador' único, que se de
signará, y con arreglo al programa publicado por
Orden Ministerial número 2.498/65, de 10 de ju
nio de 1965 (D. O. núm. 136). Estos temas, jun
tamente con las hojas en blanco y selladas, ne
cesarias para los exámenes, serán enviados por
el Tribunal calificador, que se constituirá en la
Escuela Naval Militar, en doble sobre, sellados y
lacrados, ambos con el sello de dicho Tribunal, a
las Superiores Autoridades de las correspondien
tes Zonas Marítimas y Jurisdicción Central para
que uno de ellos, el interior, sea entregado al Pre
sidente del Tribunal examinador el mismo día del
examen, precisamente con orden de que no sea
abierto hasta que, constituido el Tribunal y pre
sentes todos sus miembros, se hallen en la Sala
de exámenes todos los examinandos. De ello se leJ
vantará acta.
6.3. Terminado el examen, se introducirán to
dos los ejercicios en doble sobre, sellados y lacra
dos, ambos con el sello del Tribunal examinador.
De este acto se levantará acta por dicho Tribu
nal, con arreglo al modelo anexo. El original del
acta se cursará a la Dirección de Enseñanza Na
val, a través de la Superior Autoridad de la Zona
Marítima correspondiente y jurisdicción Central.
Una copia de la misma, en unión del sobre, sellado
y lacrado, conteniendo los ejercicios, se remitirá
al Presidente del Tribunal calificador, siguiendo
el proceso inverso al indicado para su envío.
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6.4. El Tribunal calificadorpropondrá paraocupar las plazas convocadas únicamente a aguolbs que alcancen el mínimo del 600 por 100 en lacalificación de los ejercicios, ordenándolos porpuntuación obtenida. En caso de empate en laspuntuaciones, se decidirá 'por la antigüe desubsistir ésta, por la edad. El Tribunal no podrá
proponer más- plazas de las convocadas.
6.5. Este Tribunal podrá dejar plazas sin cu.brir cuando los examinandos no reúnan las condiciones indispensables, y proponer que los aprobados se incorporen a la promoción del año siguientesi el número de "aptos" en algún Cuerpo fuera inferior a cinco. En tal caso, los que se incorporen a
la promoción siguiente, al ser nombrados Alfére
ces de Navío o Tenientes, se escalafonarán delante
de los componentes de ésta, cualquiera que sea el
orden de calificación obtenida en los cursos reali
zados en la Escuela Naval Militar, con tal de (Inc
sé-an aprobados.
7. Desarrollo de los cursos.
7.1. El curso de Transformación tendrá una
duración de cuatro semestres, de los cuales, los
tres primeros se -cursarán en la Escuela Naval Mi
litar y el último, de prácticas, en los lugares que
se indican en 7.8.
7.2. Durante los tres primeros semestres segui
rán perteneciendo al Cuerpo de Suboficiales, con
servando las categorías de procedencia, ocupando
el número en el Escalafón y sujetos a las vicisitu
des del mismo.
7.3. Las materias a cursar en la Escuela Naval
Militar se dividirán en asignaturas principales y
secundarias. Los suspendidos en alguna de las
asignaturas principales sufrirán la pérdida del
curso. No podrán repetir ninguno de los tres pri
meros cursos.
7.4. Al perder uno de estos tres cursos se rein
tegrarán a los destinos que puedan corresponder
les por su Especialidad, categoría y puesto en el
Escalafón de Suboficiales.
7.5. El primer semestre tendrá la consideración
de "curso selectivo", y durante el mismo se es
tudiarán materias básicas q ue preparen a los
Alumnos para estudios posteriores y que sirvan,
al mismo tempo, para poder formar un juicio so
bre su capacidad para desempeñar destinos de
Oficiales.
7.6. Los semestres siguientes serán formativos
y en ellos se cursarán materias profesionales orien
tadas exclusivamente a capacitar a los Alumnos
como Oficiales.
7.7. Una vez superado el tercer semestre, serán
nombrados Alféreces de Fragata-Alumnos o asi
milados, dejando de figurar en el Escalafón del
Cuerpo de Suboficiales.
7.8. El cuarto semestre (de prácticas) se des
arrollará en la forma siguiente :
Cuerpo General.—Destinos de Artillería en
buques de gran actividad.
Cuerpo de Infantería de Marina.—Tercio de
Armada.
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Cuerpo de Máquinas.—Destinos de Máqui
nas en buques de gran actividad.
Cuerpo de Oficinas y Archivos.—Ministerio
de Marina.
7.9. El escalafonamiento final de cada curso se
efectuará exclusivamente por censuras escolares.
8. El personal seleccionado deberá efectuar su
presentación en la Escuela Naval Militar el día 10
de enero próximo.
9. Durante el tiempo de permanencia en la Es
cuela Naval Militar estarán sometidos al Regla
mento de la misma, conservando el grado de su
empleo efectivo y sus signos exteriores, ostentan
do como distintivo en el lado derecho del pecho
una placa redonda con un ancla, para los dos pri
meros semestres, y dos anclas, para los del ter
cero, con una leyenda que diga : "Curso de Trans".
formación, Escuela Naval Militar". La Hacienda
les suministrará solamente los trajes de ejercicios
y deportes que usan todos los Alumnos.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Los jefes y Oficiales reseñados al margen, d esignados por la Dirección de Enseñanza Naval
como Tribunal examinador de los Suboficiales convocados para seleccionar los que han de concu
rrir a los cursos de Transformación que se regu lan por la Instrucción de Organización núm. 10de 1965, reunidos y constituidos en Tribunal (p óngase el local) , el día ,
mes
, ario hacen constar lo siguiente :
1.0 De todos los asignados a este Tribunal por la Resolución número
(D. O. núm ), no han concurrido a examen los siguientes, por las causas que alfrente de cada uno se indican.
2.° De los asignados a otros Tribunales concurren a éste los que se relacionan, por las cau
sas que se indican.
3.0 Se procedió a abrir el sobre o paquete remitido por el Tribunal calificador, contándose
(número) temas de examen y (número) , hojas selladas de papel en blanco, después de comprobar que el paquete no presentaba huellas de haber sidoabierto con anterioridad.
4•0 A las (póngase la hora) se distribuyeron los temas, recogiéndose las hojas selladas, dándose comienzo al examen.
5•0 A las (póngase la hora) se dio por terminado el examen, recogiéndose lashojas que fueron utilizadas por los exam mandos, y en el acto quedaron introducidas en sobres, que, una vez lacrados, fueron cur sados en doble sobre sellado y lacrado, a travésde la Superior Autoridad jurisdiccional, al Presidente del Tribunal calificador.
6.° Las dimensiones del local, la disposición de los pupitres y el control ejercido duranteel examen han sido, a nuestro juicio, los adecuados para garantizar la pureza de la prueba.
Con lo anterior, se da por finalizada esta reunión, extendiéndose la presente acta, que firman todos los componentes del Tribuna], en lugar y fecha antes citados.
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Cursos.
Resolución delegada núm. 965/73, de la j efatu
...ra del Departamento de Personal.—Causa baja en el
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios por cuen
ta de la Marina, para el que fue nombrado por Re
solución de DIENA número 220/72 (D. O. núme
ro 187), el Subteniente Sanitario don Rodrigo Car
los Andrada Pacheco.
Madrid, 28 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Admisión de personal para el Voluntariado Normal.
Resolución núm. 227/73, de la Dirección de En
serianza Naval.-1. Según lo dispuesto en el pun
to 5 de la Orden Ministerial número 235/73 (DIARio
OFICIAL núm. 80), se admite para realizar las prue
bas de selección y clasificación a que se refiere el pun
to 5.1 de la misma al personal que a continuación se
relaciona.
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Marí
timas del Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central y Comandante
General de la Zona Marítima de Canarias, remitirán
al personal de sus Jurisdicciones respectivas los co
rrespondientes pasaportes para que puedan efectuar
su presentación en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de Cádiz el día 29 de agosto próximo los de
Marinería, y el día 8 de septiembre, en el Centro de
Instrucción de Infantería de Marina de Cartagena, los
admitidos para Infantería de Marina.
3. Estos pasaportes serán individuales, al objeto
de facilitar los trámites de regreso a sus puntos de
procedencia al personal que no resulte admitido por
no superar las pruebas a que ha de ser sometido.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Personal admitido para Marinería.
Jurisdicción Central.
Acosta Maldonado, Jorge.—Santa Pola, 7. Ma
drid.
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Barco Cifuentes, Juan Vicente.—Ma•or, 16.._ybra (Guadalajara).
Cela Fernández, José Manuel.—Virgen de Lour.des, 14.—Madrid.
Cruz de Vicente, Esteban.—Taquigrafía, 5, ma.drid.
Esteban Barrachina, Enrique Javier. Estación.,
Samper de Calanda (Teruel).
Fernández López, José Luis.—Delineantes, 19,-Madrid.
Gabrielli Peña, Javier.—Velázquez, 115.—MadridGalisteo Burgos, Antonio José.—San Juan de la
Peña, 179, puerta 8, 1.°—Zaragoza.
González Astasio, José Mariano.—Peralveche (Gua.
dalajara).
González González, Adelio.—Avenida de los T
reros, 32.—Madrid.
Hernández Guerra, Eustaquio.—Marabú, l.--Va.
lladolid.
Lafuenite Borobia, Eduardo Manuel. Ramón yCa.
jal, 6.—Brea de Aragón (Zaragoza).
López Llorente, Guillermo.—Ilíada, 11.—Madrid
Marquería Jaramillo, Emilio.—María Teresa Sáenz
de Heredia, 28.—Madrid.
Morales Calatayud, Antonio.—Santa María de la
Cabeza, 139.—Madrid.
Périz Ferrer, Vasni Daniel.—San Bernardo, 117.
Madrid.
Pérez Barranquero, Leandro.—Ave María, 44.-
Puertollano (Ciudad Real).
Prado Alfaro, Juan.—Zarapitos, 21.—Madrid,
Rienda Ortega, Juan Antonio.--Anastasia Santa.
maría, 11.—Palencia.
Río García, Jesús A. del.—Velázquez; 26, 4,°-
Palencia.
Sánchez Gómez, Sántiago.—General Sanjurjo, 93,
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).
,Tejada de la Encina, Enrique.—Avenida de Opor.
to, 32.—Madrid. •
Torres Martínez, Antonio. Avenida del Genera.
lísimo, 106.—Madrid.
Yagüe Díez, José Manuel. Muñoz Grandes, 11
Madrid.
Yustres Santiago, Marcelino.—Chacón, 3.—Corral
de Alrnaguer (Toledo).
Zona Marítima del Cantábrico.
Alonso Fernández, José Luis.—Beade-Porto, 4!.
Vigo (Pontevedra).
Arce Manero, Eladio Manuel.—Juan de Mena, 8.
Castro-Urdiales (Santander).
Calvo García, Rogelio.—Rúa de San Pedro, 11.-
Santiago de Compostela (La Coruña).
Cande Ramos, Miguel.—Cea (Orense).
Casado Abad, Luis María. La Paz, bloque 3-13.
San Sebastián.
Diz Castro, Gabriel.—Dolores Mosquera, sin.-
- Caldas de Reyes (Pontevedra).
Gil Barbarena, José. Allerías Altas, 8-1.°, izqd
1 Bilbao.
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López Santa María,
Manuel.-San Juan Txurru, 8.
Ondárroa. (Vizcaya).
Ogando García, Carlos.-Cantabria, 35. Vigo
(Pontevedra).
Piñeiro Cide, Manuel.-Vista Alegre, 4-4.°.-La
Coruña.
pifieiro Pi'ñeiro, José Manuel.-Crespón-Boira (La
Coruña).
Sáiz Blanco, José Benito.-Ciudad Vergel, 267.-
Torrelavega (Santander).
Salgado Gómez, Antonio. Quintela-Redondela
(Pontevedra).
Suárez Fernández, Benigno.-Calvo Sotelo, 53.
Luanco (Oviedo).
Unía Miranda, Manuel.-Oriamendi, 6_2.Ó izqd.
San Sebastián.
Yánez Mondelo, Carlos.-Curros Enríquez, 3.
Monforte de Lemos (Lugo).
Zona Marítima del Estrecho.
Avila Cueva, Antonio.-Almanzor, 7. Bda. San
Vicente Paill.-Málaga.
'1 Bravo Rosales, José Miguel.-Avda. Adoratrices,
número 62-5.° C.-Huelva.
Fernández Feu, José.-Candelabro, 4.-Sevilla.
García Ortega, Pedro.-Fray Pedro Eipcíaco, 7.
Bloque 2.°, bajo 7.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Garrido Romero, Manuel.-Barriada Bazán, blo
que 14, núm. 3.-San Fernando (Cádiz).
González Lagostena, José Manuel.-Maestro Por
tela 62, bajo izqd.-San Fernando (Cádiz).
Jaén Luna, Antonio.-Fray Pedro Eipcíaco, blo
que' 1.°, planta 3.a, núm. 5.-Jerez de la Frontera
(Cádiz).
Magaña Robles, juan.--Angosta, 17. Castellar de
Santisteban (Jaén).
Manzano Perera, Isidoro.-Chopo, 19.-Badajoz.
Márquez Abril, Enrique.-Canal, 6.-Sevilla.
Martínez Garfia, José Antonio.-Rodrigo de Tria
na, 8, 2.0 izqd.-Huelva.
Mateo González, Miguel Angel.-Cantera de Ri
co, 28.-San Fernando (Cádiz).
Melero Hidalgo, josé.-Bobadilla-Estación.-Ante
quera (Málaga).
Moreno Herrera, Cayetano.-Plaza 18 de julio.-
Bloque 2.-Guadix (Granada).
Peña Richarte, Luis.-Barriada Federico Mayo.-
Calle B, núm. 81.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Quiroga Vázquez, Antonio.-Barriada Pérez Cubi
llas,-Bloque l, puerta 5, núm. 79.-Huelva.
Retamero Benítez, Armando.-Barriada Federico
Mayo, calle A, núm. 82. jerez de la Frontera
(Cádiz).
Rodríguez Díaz, Manuel. Queipo de Llano, 33
Torremolinos (Málaga).
Rodríguez Valero, Adolfo.--Avenida de Alemania,
núm. 64.-Huelva.
Zona Marítima del Mediterráneo.
Aguilar Vallés, Guillermo.--Alfonso X el Sabio, 37,
1,0, 2.a Mataró (Barcelona).
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Brunel Núez, Jerónimo.-Hnos. San Gabriel, 12.
Valls (Tarragona).
Bueno Lobo, Julio.-Plaza Milá y Fontanals, 10.
Villafranca de Panadés (Barcelona).
Buixeda Castany, Juan.-Huerta Creus, 25. Bla
nes (Gerona).
Berruezo Carrasco, Pedro José.-Edificio Rosella,
número 52, escalera A.-Andorra.
Camús Santonja, Juan.-Manuel Puig, 3.-Be
nejama (Alicante).
Castillo Barbefo, Francisco. - Nuestra Señora
de Nuria, 16. - San Felíu de Llobregat (Barce
lona).
Castillo Harillo, Juan.-José Antonio, 16. Pons
de Molíns (Gerona).
Climent Ballesta, Jaime.-San Isidro, 21. Ro
sas (Gerona).
Díaz Moreno, Luis.-Valencia, 590.-Barcelona.
Fortea Navarro, Emilio.-Concepción, 32.-San
Quírico de Besora (Barcelona).
Fuente Rosado, Matías de la.-Bloque Bruch,
número 35, 3.°, 1.a-Badalona (Barcelona). •
Garrido Roldán, Manuel.-León, 7.-Barcelona.
González Malagón, Santos.-Concepción Are
nal, 14.-Elche (Alicante).
jimón Trigo, Antonio.-Doctor Zanenhof. 5.
Sardariola (Barcelona).
Matéu Mesier, jorge.-Canónigo jun-cá, 47.
Sabadell (Barcelona).
Mestre Antón, Vicente.-Prolongación Aries, 6,
bajo D.-Alicante.
Martínez López, Pedro.-Duquesa de la Victo
ria, 79.-Tarrasa (Barcelona).
Muñoz Blasco, Francisco.-Avenida Meridiana,
número 335.-Barcelona.
Navarro Navarro, Alberto.-Pasaje Soler Bios
ca.-Badalona (Barcelona).
Oliver García, Juan Diego.-Onésimo Redondo,
número 26.-Aguilas (Murcia).
Parejo Catalán, Angel. - Experidions Portas
Requeséns, 4, entlo. izqda.-Elche (Alicante).
Sánchez Ruiz, Andrés.-Maresma. 78, bajo, 1.a
Barcelona.
Serra Adelino, Mateo.-E1 Abeto, 14.-Palma
de Malloréa- (Baleares).
• Soriano Gilabert, juan.-Virgen de Agosto, 5.
Alcoy (Alicante).
Valcarce Gimeno, Rafael.-Ronda de Poniente,
número 168.-Sabadell (Barcelona).
Viedma Baro, Sebastián. Verdi, 38. Barce
lona.
Zona Marítima de Canarias.
Codes Díaz, Andrés. - Camino del Medio, 56.
La Laguna (Tenerife).
Gil Rodríguez, Manuel.-Matías 'Padrón, 84.
Las Palmas de Gran Canaria.
Martín Esquivel, Juan Antonio.-Barriada San
ta Clara, bloque 3, 'p. 3, núm. 6.-Santa Cruz de
Tenerife.
Medina Jiménez, Francisco.-Simón 'Bolívar,
número 32, 1.°, 8.-Santa Cruz de Tenerife.
Valido Godoy, José Ramón.-Carmen Quintana,
número 4 4.0 B.-Las Palmas de Gran Canaria.
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Personal admitido para Infantería de Marina.
Zona Marítima del Cantábrico.
Alfonso López, Angel.—Thader, 8 (Caraban
chel).—Madrid.
Amilivia Crespo, Enrique de.—Isabel la Cató
lica, 4.—Madrid.
García Rodríguez, Angel. 18 de Julio, 14.
León.
Iglesias García, Cruz.—Doctor Fleming, 14.
Guadalajara.
López Santamaría, Ignacio.—Nuestra Señora de
Begoña, 4.—Madrid.
Martínez López, José- Alejandro. — Barbatona
(Guadalajara).
Pérez García, Mariano.—La Cañada, 2. Ma
drid.
Zona Marítima del Cantábrico.
González Ramírez, Senén.—E1 Viso, 12. Tineo
(Oviedo).
Zona Marítiwa del Estrecho.
Flor Pereira, Fernando de la.—Pasquín, 29.
Cádiz.
López Castillo, Francisco.—Huerta de San Mi
guel, Casería de Ossio, 84.—San Fernando (Cádiz)
Pérez Galán, Manuel.—Barriadá Bazán blo
que 9, C, 7, 1.° B., San Fernando (Cádiz).
Zona Marítima del Mediterráneo.
Bautista Rodríguez, Alberto.—Rasos de Pegue
n., 210.—Barcelona.
Lucena Cuenca, Manuel.—Telégrafo, 50.—Bar
celona.
Obrero Ramos, Agustín.—Buñola, 16-18, entre
suelo, 4.a—Barcelona.
Soler Avinet, Juan.—Estadium, 12. Barcelona.
Zona Marítima de Canarias.
Jorge Godoy, Miguel.—Ladera de. Cuyás, 16.
Las Palmas de Gran Canaria.
Cursos.
Resolución delegada núm. 966/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causa baja en el
Curso Preparatorio para ingreso en la Escuela Na
val Militar, para el que fue nombrado por Resolución
de DIENA número 136/71 (D. O. núm. 137), el Cabo
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primero Esnecialista Artillero Luciann Bellido de-Dios.
-
Madrid, 28 de julio de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA]








Resolución núm. 967/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Tenin.
tes de la Escala de Complemento de Infantería de
Marina que se relacionan pasen a ocupar, con carác
ter forzoso, los destinos que al frente de cada uno se
indican :
Don Pedro I. Kraus de Tomás.—Agrupación d
Canarias.
Don José María Albizuri Alonso.—Agrupación d
Canarias.
Don Angel Sánchez Pelegrín.—Agrupación de N a
drid.
Don Agustín Diago Palacios.—Tercio de Armad
Don Jesús Nogueras Ruiz.—Tercio de Armada
Don Jesús I. Paulogorrán Calvo.—Tercio de I
vante.
Don Juan Carbó Rose11.—Tercio de Levante.
Don Pedro I. Alvarez de Aubarede.—Tercio
Armada.
Don Antonio Martí Puigmartí.—Tercio del Sur
Don Emiliano González Fernández. Tercio del
Norte.
Los Oficiales relacionados efectuarán la presenta
ción en sus destinos el día 20 de agosto de 1973 para
completar el compromiso de servicio activo en la Ar
mada que señala el punto 8 de la Orden Ministerial
número 213/71 (D. O. núm. 75), que finalizará el día
10 de julio de 1974.
Madrid, 28 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
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